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法が 1993 年末に制定され、2005 年に大幅改正がなされた。 
 論文は、中国におけるコーポレート・ガバナンスの議論が企業不祥事から生じた関係上、経営者の適正監督を中心
に論じられてきたが、国際的競争の時代において、優位性を持つために経営者（中国では経理という）制度はどうあ
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